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La huelga de ferroviarios 
POR TELEFONO 
E N MADRID 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 12.—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y medüa, se iha reunido en la Presidencia 
el Consejo de mindstms. 
La r e u n i ó n ha te rmánado a las dos y 
niediia de la tarde. 
De dar la referenoia a los periodistas se 
ha encargado el señor Ruiz J iménez . 
Ha manifestado que se Ihan ocupado- fe*? 
inintistros- del plan parlamentario y de las 
huelgas ^ferroviarias. 
E l señor Rudz J iménez ha dado cuenta 
de los telegramas que ihabía redibido a 
par t i r de las doce de la nocslie. 
También ha manifestado que el servicio 
se ihate con relativa inormaldad, sin que 
hayan ocurrido linicádentes n i haya que 
ilamentar sucesos desagradables. • 
Le pregunta ron al mimistro los periodis-
tas si se 'había ihablado en el Consejo del 
cierre de las Cortes, y ha contestada qu? 
de eso no h a y n i que hablar, porque no se 
piensa en ello. 
Luego ha dado cuenta de la unanimi-
dad que h a reinado respecto de si se debe 
o no t ra tar de la huelga de ferrcwiaráoia 
en e l iParlamento, acordando todos líos 
miinástros que no se puede hamar, p o r q m 
cnalquiier'imprudencia p o d r í a excitar a los 
ilruelgmistas, iy ademiíás los ministrosi, ail 
hablar, se 'ver ían odMbldos, porque teme-
rían roniprometer una solución que sur-
giera. 
T a m b i é n han coincidido en que hay que 
per^egU'ir a todo trance una solución, bden 
por medio de un arbitraje o bien por acuer-
de patronos y obreros; pero sin que el 
Gobierno tome ninguna iniciatiiva. 
l i a pasado ipooo tiempo—manifestaba el 
señor Rui/. J iménez—desde que el conflic-
to se ha planteado. No conocemos t o d a v í a 
la imjportancia que pueda tener; es preci-
so esperar a iver cómo se desarrollan los 
acontecimientins. 
Los trenes que se h a b í a pensado que sa-
lieran h a n salido, y no h a n ocurrido incf.-
dentes en esos imomentos. E l aspecto que 
m á s i n t e r é s ofrece—Jha dicho—es el del 
avituallamiento de las grandes ciudades, 
pues en el caso de Madr id , por ejemplo, 
en donde tantos víveres hacen falta, si é6-
tos no illegan, puede producirse un conflic-
to ipeügros íshno . Esto obliga a procurar 
omanto anies'la solución. 
No debe e x t r a ñ a r — h a continuado—Ja 
durac ión del Consejo, pues el presidente ha 
querido escuchar a todos los ministros. 
E l s eño r Gasset ha expuesto el a s u n t ó con 
todos los antecedentes del mismo, y yo he 
dado eaenta de los telegramas que haMa 
el presente he recibido en m i departa-
mlento. 
Hemos acordado otorgar al presidente 
un 'voto de entena confian/ja, no sólo para 
ed presente, sino pa.ra el porvenir, con ob-
jeto de que entienda en las cuestiones re-
lacionadas con la huelga. 
E l presidente ha hecho constar que ese 
voto le confortaba y for ta lecía . N o son 
ciertas las noticias de desórdenes y suce-
sos que han circulado por Madrlrt esla ma-
ñ a n a . 
E l Gobierno—dijo el mfindstro—no ha 
tumado hoy n inguna medida respecto de 
la huelga, poique todas las que podía to-
mar estaban tomadas desde el Consejo an-
terior. 
Los gobernadores tienen linstruccáones 
para la. vigilancia de puentes, túne les y 
pasos a nivel . Algunos trenes, como en La 
Cnruña y San Sebas t i án , han salido con-
ducidos "por soldados de la Armada. 
¿Se llegará a la huelga general? 
La expectación por saber q u é es lo que 
puede n i - u r r i r con mintivo de la huelga de 
f c r n i N iai ios aumenta por momentos. 
Se sabe que la Unión General de Tra-
bajadores ha convocado a una nueva re-
u n i ó n don objeto dé tomar los acuerdos 
(pie considere pertinentes. 
Nosotros hemos hablado con una perso-
n a ü d a d del partido socdaliista, que influye 
iirucho en este asunto, y le hemos interro-
gado acerca de la posibillidad de que el 
conflicto se extienda. 
Temo mucho que se llegue a la huelga 
general—iba contestado—, y mocho m á s 
sí el Gobiermu no procede como nosotms 
entendemos que debiera proceder. 
Todo d e p e n d e r á de la actitud que el Ga-
binete del conde de Pomanoii"s adopte en 
relación con la huelga de ferroviarios.») 
En Gobernación. 
El director de Obras públ icas , señor Zo-
r i ta , h a recibtido a los periodistas. Ha ma-
nifestado que el múnistro de la Goberna-
ción estuvo anoche hasta las dos y medSa 
de la miadrugada en su despacho. 
En el münisterio de la Gobernac ión se 
Donde el oonilicto re i-.te caracteres ittó.8 
graves es en VahadoLid, Miranda, Mon-
, forte. La Comfía , León y Gijon. 
iSehan suspendido los correos y los mix-
tos en algunas iMeas. 
,Aparte del guardia civil muerto por uno 
de tos trenes no hay otra desgracia que 
lamentar. 
En la estación del Mediodía. 
Kn la es tac ión del Mediiodja reina com-
pleta tranqiiiilidad, tanto que se ha desiis-
l i io de colotcar loe brazaletes. 
Un piquete de ingenieros y otro de la 
Guardia c ivi l guardan la estación. 
En los talleres se trabaja como de oídl-
nanio y no se h a n registrado coacciones. 
No ha habidio retraso alguno en l a sa-
l ida de trenes. 
En la estación del Norte. 
E l aspecito que ofrece la es tación del 
Norte es el de una obra mi l i t a r ocupada 
por las tropas. 
Han salido menos trenes de los que, se-
g ú n los cálculos del Gobierno, deb ían ha-
ber salido. Y los que han podido par t i r lo 
han hecho con algunas liorjis de retraso. 
La nota m á s importanle és la de la de-
tención de 8 i .individuios (pie, a pesar oté 
llevar el brazalete mi l i t a r , se han negado 
a trabajar, siendo inmediatamente ence-
rrados en el depós i to de m á q u i n a s . 
¿Jefes asesinados? 
E n la estación del Mediodía ha circula-
do con insistencia el ruinmr de que los jefes 
de las estaciones de Valencia y de La Co-
r u ñ a h a b í a n sido asesinados por patrallais 
de obreros huelguistas. 
La noticia no ha sido conlinnada por 
• ••, 
DE LA H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S . — E l gobernador civil y otras auto-
ridades en la estación del Norte. Fot. Samot.j 
ha hxóntado una oficán-a permanente, cena-
puesta de personal de Secre ta r í a , y a cu-
yo «frente e s t á el señor Zorita, para enten-
der en las comunicaciones que se relacio-
nen con el conflicto fernm iarin. 
Durante la noche—iba manifestado el se-
Bóiír /orita—se h a n recibido telegramas de 
diversas procedencias, dando cuenta de la 
huelga. 
La Comisión de G o b e r n a c i ó n e s t á en 
constante comunicaivión con la División 
de 'ferrocarriles. 
El personal adicto a jas Compañías—.ha 
didho el señor Zorita—es muy nuin-'roso, 
sobre todo en la zon-a de Levante, en don 
de sólo se han ^nspcmliito algunos trenes 
discrecionales. 
En la línea del Norte el servicio es casi 
regular, hasta el punto de que el movi-
miento que se h a b í a calculado ha podido 
ser aumentado bastante. 
LA SEÑORITA 
FALLECIÓ E L DIA 14 DE JULIO DE 1914 
v 
M a r í a L u i s a P e l l ó n y V í e r n a 
falleció el \ * T de ag-osto de lOOQ 
Sus padres, hermanos y darás familia, 
RUEGAN a sus amigos las encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 14, en la iglesia de Santa Lu-
cía, de esta ciudad; en las parroquias de Beranga, Hoznayo y Set ién , y en las 
de San Jerónimo el Rea1 y del Perpetuo Socorro, de Madrid, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados tie en concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1t. 1 ° 
z f . 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una j de tres a seis. 
AlamMla Primera, I I y 12. -Tf lé f tRf 1 « . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
bafio de Itiz, masaje, aire caliente, etc. 
0«Htijlte ú* dl*z a una .—Wad-Rát . 7. ? / 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consuilta todos los d ías , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
ningi in telegrama par t i ru lar ni por la re-
íerencáá p iMa l del niinisterin de la G o 
b e m a o i ó n . 
Juez especial. 
El imagisiradio de la Audiiencia de Ma-
drid dnnVeder in i Crande ha sido nombra-
do juez es¡penal para entender en todos 
aquellos a-outns que se promuevan con 
l i c i ó n de la huelga de ferroviarios. 
Instruyendo diligencias. 
[A las tres y media de la tarde se lia per-
~mado en la estación del Norte el caipitán 
Bfñca^gaidjo de inst rui r diligencias con mn-
l,i\u de haheixi' negado 57 reservistas n 
que se les impusieran los brazaletes. 
I ' n bata l lón de] regimiento de la .Reina 
l legará a !as dkis de la inadrugada pró-
xima. 
500.000 francos. 
Por .\fadrid l i an eorrido rumores de que 
la Cnión (ieneral de Trabajadores ha retii-
iadn íjoy de un estableoiniiienlo bancario 
500.000 (francos. 
Y,\ numinr mi l i a sido ronJij'nuado.-
Al trabajo. 
lisia maftana se presentaron en los de-
pósitos de m á q u i n a s del ferrocarr i l del 
Norte los maquinistas y fogoneros que de-
bían .salir en los trenes de pr imera bora. 
D e t r á s de las val las de la v ía se ooloca-
non muulias mujeres y huelguistas, g r i -
tiijidoles que se relárasen. Los maquinis 
tas y fogoneros siguieron su camino para 
ocu par sus m á q n i n a s . 
Los reservistas se niegan a trabajar. 
ÜcHtenta y cuatro obreros ferroviarios 
reservistas, al ordenarles los empleados 
superiores de la C o m p a ñ i a que empeza-
sen los t rabajos, se negaron, diciendo que 
•ellos ipiq podían obedecer m á s que a las 
autoridades imiilitares. 
Loa empleados dlLeron cuenta del'liecih^i 
al c a p i t á n general y al gobemadior m i l i -
tar, ordenando és tos que quedaran dete-
nidos en Los talleres. 
A las dos de la tarde no se t i a b í a n ins-
t ru íd • otras diiligencias que las corrien-
tes, sin haberse oomlen/.ado la sumaria. 
E l Código de Justica militar. 
Algún .aiíüo'eiupleado de la C o m p a ñ í a 
t r a tó de r e f e # B los obreros, pero éstos 
se niiostraron i r reduet íb les . 
N i el iiuspeator de Pol ie ía , m el coronel 
del regimiento lograron oonivenoerles. 
Este les hizo ver en la grave responsabi-
Mda.j i ' / i ipie e-itaban inciMTiendo y o r d e n ó 
les fueran, leídos ios •artiVulos del Código 
de .Insuieia mlliUar; 'ui \ók que se castiga la 
desobediencia. 
Los huelguistas, a penar de todo, inian-
luivn ion su acti tud. 
No Ijiftfl o.-nirido inridi-ntes y los des-
Mlvdi 'liles esj^J tranquilos. 
A kis dos de la lurije les fue servida la 
corni'bi tabernas pit.vimas. 
Siguiendo el ejemplo, 
Utro ^ rupo ile seiis Jiuelguistas del bra-
zal, siguiendo el ejemplo de sus coanim-
ñeros , n e g á r o n s e u obedecer a los emplea-
dos de la Compañ ía . 
Jn l cn i i i o un cap i tán ile Segunidad, el 
cual íliogró reducirlos a la obediencia. 
¿Ee va por el ascenso? 
Esta tarde ai-udieivn; al trabajo algunos 
inaqililiisUis y ifogonennvs. 
iPara llega'r hast-i las n i á q m n a s hubie-
ron de alravi'snr por entre líos grupos de 
'Ime-ligu/istas, quiiuies les Increpaban, gr i -
tánidoles: 
— ¿ S e vu por el asi-enso? 
Las mujeres. 
En la Gasa del l'ueblui se iba reunido es-
ta noche la Agrupaojón socialista femeni-
na y iha acordado, en unáón de numerosas 
mujeres de los 'huelguistas, acudir m a ñ a -
a  e t i ort ara vit   
algunos obreros entren ai trabajo. 
Los ferroviarios reservistas. 
Esta tarde, a ú l t ima (hora, los obreros 
ferroviarios que estando alistados se han 
negado a trabajar, fueron conducidos a 
Prisiones nui lita res. Son unos ocihenta. 
AJ conocerse lo ocurrido, entre los óbre-
nos se'ha provocado gran excitiación. 
La Comisión de huelga (ha visitado al 
mhiiisfta-o de la Guerra y al de Gracia y Jus-
ticia pana protestar de esa medida. 
En la estación del Norte. 
Durante el día 'ha remado tranqulilidad 
en la estación del Norte. 
l i an salido varios tremas aunque con al-
g ú n reí raso. Entre ellos ñ g u r ^ el correo 
de >antander, con una hora de retraso. 
Los correos de Asturias y Galicia salie-
ron fundidos en uno siolo, a las ocilio y me-
dia dé la nocihe. # 
Los expresos 1 y -2 y el correo de Hen-
daya t ambién salieron formando un so'lio 
convoy, a las nueve y media de la noche. 
Los maquinistas a la huelga. 
Los maquinietas del Depósi to de Ma-
drid iban acudiido esta noühe a la Casa del 
Pu etilo y iban anunciadlo que desde mía ña-
ña se, n n d a r á n la huelga. 
Una orden de la Compañia. 
La Comjpafiía del Norte ha ordenado a 
las guardesas y guardabarreras que se 
han declarado en ttiuielga que abandonen 
con su« familias las casas que les cedía la 
C o m p a ñ í a para Ihabitaoión. 
Los obreros Umelguiistas les ihan aconse 
jado que resistan y se nieguen a cumplir 
las ó r d e n e s , hasta que sean desahuciadas 
judidialinente. 
E l correo de Santander, 
El tren correo de Santander saldó, u í a i 
sois y media de la tarde, abarrotado de 
viajeros. Forman el convoy 20 unidades. 
Le dirige u n imaquiinista, que lleva a sti 
h i jo como fogonero, y les a c o m p a ñ a , ade-
m á s , en la loooniotora un ofrciial de inge-
nieros. 
Lo que dice el ministro. 
Esta tarde estuvo en la es tación del Nor-
te el mlinistro de Fomento, para g i r a r una 
visita de inspc i r ión . 
Hablando con varios periodistas, que se 
hallaban en la estación, dijo el señor (ias-
set que, a pesar del fracaso de sus gestio-
nes, pe r s i s t i r í a en ellas para ver de llegar, 
a un arreglo, que no se le ocultaba miiv 
diifíoU. 
Agregó que se hab í a querellado contra 
Anguiano, por las alirmaciiones que éste 
(hizo en síj discurso de la Casa del Pueblo, 
y que había presentado la querella para 
que Anguiano tuviese ocasión de a.credi 
bar Ja veracidad de sus asertos. 
Un aviso. 
La Com|pañía l i a fijado en las estafciiones 
un aviso, dando cuenta de que todos los 
obreros que abandonen el trabajo se rán 
sustituidos. 
Los trenes que circulan. 
Un anunciio de la Compañ ía , que publi-
can los periódicos, dice que c i r c u l a r á n los 
trenes expresos de M a d r i d - I r ú n , r á p i d o de 
Madrid-Hendaya, correos de Madrid-Hen-
dtiiya, Madrid-Santander, Madnid-Bilbao \ 
otros. 
El servicio s e r á Limitado, pero no inte-
rn impido. 
No se admite facturaición de m e r c a n c í a s 
en pequefia 'velocidad. , -
L a impresión en Madrid. 
Onrame ¡a uodlie, las impresioaies gene-
ra'es m Madrid acerca de la huelga fe 
n-oviaria r ran cada vez m á s pesimistas. 
EN CORDOBA 
Llamamiento a filas. 
CORDOBA, Ig.r—Con motivo de haber 
saiido de a q u í dos batallones de! regimien-
to de la Reina, se ha llamado a los i n d i v i -
duos de los reemplazos de' 11)13, 1914 y 
1U15, que ihabían sido licenciados a raíz 
d? la llegada de ese regimiento, que estaba 
de g u a r n i c i ó n en Laradie. 
E l regimiento de lanceros de Sagunto 
ha reciibado orden de tener preparado un 
escuadrón , para que salga al primer aviso. 
EN LA CORUÑA 
Una detención. 
LA CORl'.SA, 12.—Las impresiones que 
predominan en 6»(ta oiudad son las de que 
l a l i u e l g a l i a tenido en esta zona m á s éxito 
del que se esperaba. 
J'odos I is maquinistas, aun los que ha-
bían venido a La O o m ñ a para susti tuir a 
los (huelguiistas, se han negado a trabajar. 
Ha sido imposible dar salida al tren que 
debiera liaber partido a las nueve de la 
m a ñ a n a . Inmediatamente se ha dado or-
den de que se prepare otro, para que le 
condii/.i'an ferrovianjos del ejérci tos 
La PoMeía Iha detenidu al presidente de 
los iferroviariios, por Incump'imiento de la 
ley respecto de la iiotilicación de huelga, 
que debiera 'haber hedho a los alcaldes de 
la l ínea. 
Esrfca ttsteirdiéín iha contribuido a ex-citar 
a los ferroviarios. 
E N MIRANDA 
Todos a la huelga, 
MIRANDA DE EBRO, 12.—Lims 300 
obreros ferroviarios se- dirigieron anoche, 
antes d,- las doce, hacia la estación. Fuer-
zas de infanter ía les impidieron el paso. 
A las doce en punto prorrumpieron en 
grandes gritos de vivas a la hu^fga. 
La cabal ler ía tuvo (pie despejar enton-
ces los grupos. 
Por las calles .circulan cientos de huel-
guiistas en actitud pacífica. 
Las patrmllas de inífantería y caba l le r ía 
DE LA H U E L G A D E F E R R O V I A R I OS.—Un reservista trabajando entro 
la Guardia civil. (Fot. s.-, . 
recorren constantemente tos alrededores men/^ron los tral^ajos para ia f 
de la estin ion. de* tren ráp ido . I 
En el relevo de la m a ñ a n a no ha entrado V L o s viajeros acudieron en regulan 
a trabajar un Solo obrero. 
Lds altos empleados se 'han mostrado se 
soi |.rendidlas de' la unaniinlidad que reina 
entre los obreros. 
En las estaciunes inmediatas hay dete-
nidos algunos trenes. Han llegado los ex-
presos de Madrid . 
Movimiento de trenes. 
HllRCOS, 12—El ráp ido de Madr id a 
l.rñn ha pasado cOn hora y media de re-
traso. 
En Miranda es tán detenidos nVüchoe 
t rt-nen. 
El correo de Logroño a Bilbao ha sali-
do de Miranda conducido por dos inge-
nieros de la C o m p a ñ í a . 
EN LUGO 
Como de ordinario. 
LUiGO, 12.—Aquí no tiene caracteres de 
gravedad la Jiuelga. Los trenes l ian pasa-
do a su 'hora. Todos los maquinistas si-
guen trabajando. 
En algunos ipuntos de la línea,, como en 
R ú a de Valdeorras. se han negado a tra-
bajar. 
EN B A R C E L O N A 
Conclusiones.—Movimiento de Policía.— 
Trenes custodiados. 
BARCELONA, 1?.—El m i t i n de ferro-
viarios celebrado auonhe lerniiinó a altas 
horas de la madrugada. 
Después de las doce entraron en el local 
los empleados de t racc ión y movimiento, 
que h a b í a n abandonado los itiflabajos, 
siendo recibidos con aplausos. 
En el oomicio se aprobaron las siguientes 
comclusiones: 
l l ' i i imera. [Protestar del Gobierno, pol-
los latropellos cometictos con el personlal, 
al que se le Iba colocado el brazalete en 
forma ivioleni.a. 
Segunda. La Sección Barcelona-Norte 
mantiieiie sus primeras peticiones, presen-
tadas por el Comité del Sindicato. 
Tercera. E l personal de t racc ión y mo-
vimiento percJib'irá todas las economías a 
que tiene dereciho, durante los d í a s que 
dure lia huelga. 
Los tienes de la noche llegaron y salie-
ron con regularidad. 
En la estación del ferrocarr i l de Madr id , 
Zaragoza y Alicante, no obstante no se-
cundar el movimiento, hubo m á s vigi lan-
cia que los d í a s anteriioreo. 
U ñ a Comiisión del Sindicato Barcelona-
Norte estuvo coniferenciando con los em-
pleados de tos trenes que van a Valencia. 
Esta m a ñ a n a , en l a ' e s t a c i ó n del Norte, 
hubo extraord/iminio movirmemo de Po-
licía. 
La mayor parte del personal lleva bra-
zailete. 
Hasta las doce del med iod ía solamente 
hmlgaba el 00 por 100 del personal oniina-
rio. 
El pr imer tren ha llegado a'las seis y 
media de la m a ñ a n a , con toda normal i -
dad. 
Ilasia las dos de .la tarde nan salido sin 
incidentes los trenes para Zaragoza, San 
Juan de las Abadesas y Tarrasa. 
Todos van custodiados y con personal de 
soldados de ,'ferrocarráles. 
A media m a ñ a n a , en vista de que se 
rontaba con personal sufideí i te , la Junta 
organizadora del servicio de trenes l ia 
aronlado ampliar el n ú m e r o de trenes 
que seña ló ayer, y dispuso que fuera el de 
siete los que circuilasen por la tarde. 
La vigi lancia corre a cargo de la Guar-
dia civil y de la Poli!cía. 
En la estación de San Andrés , todos los 
empleados, anenos el je íe , han abandona-
dlo el trabajo, y en los talleres no ha en-
trado nadie. 
E N B I L B A O 
Animación. 
B I L B A O , 12—IA las cinco de la m a ñ a -
m e r a Los ferroviarios, que debía 
t a r servicio en el tren, acudieron a li 
t ac ión , siendo insultados y siilba,] • 
pasar por entre los huelgüistag 
Los agentes de vigLlancia inteftA 
ron y los huelguistas les contestaro 
ellos no e je rc ían coacción; pero *™ 
nían derecho a l lamar traídores-aI 
acudieran al trabajo. 
Los agentes practicaron algnnaR 
ciones. 1 
Por fin se logró reunir el peî nai j 
el r á p i d o sal ió a las seis y media am 
tnado por la m á q u i n a número U «« 
maquinis ta y fogonero de la Coin¿S 
pasar el t ren por bajo el puente? A l 
naS numerosos g iupos de huelguistas se 
estacionaron en la. plaza Circular, calles 
de Ba i l én y G a r c í a Salazar y puente de 
Cantalojas, en ac t i tud t ranqui la . 
Muchos Guardias de Seguridad y agen 
tes de Vigi lancia estaban para mantener 
el orden. 
E l rápido. 
A las cinco v media de la m a ñ a n a co-
Cantalojas, los huelguistas prorruimj 
ron en insultos y silbidos contra log 
pleados que en él iban y, temiéndose 
apedrearan el tren, los friiardias de 
gur idad despejaron aquel lugar. 
E l correo. 
A las ocho de la mañaim se trató 
formar el tren correo; pero ya ee tn 
/.() con grandes dificultades. 
Viendo que el personal del trennoa 
d í a al trabajo, se recurrió a reeli 
o l io nuevo. 
A la es tac ión llegaron noticiaede 
un guardafreno pedia auxilio, pues 
huelguistas h a b í a n bloqueado la i 
domle habita, en la calle de (iarcia 
lazar, y no p o d í a acudir al eervicio, 
enviada una pareja de Guardias de 
gur idad , que" escoltaron al empleado 
ta la es tac ión . 
Pero éste, a la llegada a la isla 
se negó a i r en. el tren, surgiVndu ni 
mente da dificultad. 
E l t ren se fo rmó con la máquina 
mero 3.125, conducida por maquin&i 
fogonero de l a Compañía. 
E l jefe de es tac ión y los demás 
dos se volvían locos buscando « 
nal, que no encontraban por 
parte. 
Un conductor se prestó a hacer 
vicio, diciendo que él entendía que 
neo no deb ía detenerse. 
Solamente el correo. 
Al saber esto los huelguistas, 
a los empleados de la Compañia 
personal del t r en se ofrecía a 
servicio, siempre que este no ra 
inado m á s que por la máquina,* 
correo y los furgones de cabeza)' 
Siguen las dificultades. 
A todo esto, las dificultades «giil 
re-solverse. 
Los huelguistas del brazalete, M 
ron t ambién a i r en el tren correo. 
El jefe de la estación invitó 
guista del brazalete a qae (KIIP 
puesto del mozo de tren, q"e ^ 
auxi l io para salir de su rasa vim 
negó . E l reservista, después ue1 
indecisiones, se pres tó a ir; peí"011' 
c a r ec í a de dinero para el viaje-
E l inspector le dio dos duros J 
servista ee d i r ig ió al furgón M 1 
A l llegar all í , los buelguietó» 
ron; 9 *e 
^ ¿ S a b e s lo que vas a l ia f J; L] 
des t i r a r de cabeza, desde el m 
E l reservista no contesto, sinoM, 
p r e n d i ó veloz carrera, U f̂n(l3' 
inspector y, devolviéndote406W 
se negó a "tomar el servicio. 
Por fin, pudo salir el tren. 0» 
cinco minutos de retraso. , | 
En el tren va el V ^ ^ Z ^ 
llegados de Zaragoza y Ba'^1 
regresan a sus casas. rar& 
El servicio en los.co ^ 
Con motivo de lo ecurnao ^ 
que los obreros huelguistas s ,0 
para tnatar de llegar a un atu 
el servicio de los trenes o o r i ^ 
L a linea garant'zaa^ ^ 
E l jefe de Vía v Obras de ^istaM 
te jón ha dicho hov a 106 ^ 1 1 M 
la seguridad de la vía W^* 
tizada. 
, Todos los sobrestantes y v 
lán en sus puestos. , 
Lo del b"*322'' , ,^ 
Cumpliendo las d i s p o s i ^ 
nisterio de la Guerra, ^ ¡^ÜS. 
brazalete 70 obreros f^rroyi» 
M» 
Salida de trenes- ^ 
• Ayer m a ñ a n a había g ^ 
con motivo de la salida o 
yiajerps de la 'lí'neá d e i f | | 
expec tac ión h a b í a a i i i " ' " !^ ' , , , dí ; 
se por da prensa la ̂ ' f3 n,ercflnC í 
da del p r imer tren ^ . i n t a " ^ 1 ' 
d e b í a liaber salido de • 
cuatro de la madruga":1^., \\ot 
las 7,23 de 
salida del t ren mixto. ^ . ] geiipr. 
tac ión el gobernador ' ^ ..„ f 
y G a r c í a Prieto, fi'!e.Siétt • 
la noche, acudiendo l''Lcei«« ¡ ¿fl 
t ro pa ra ver si po'fif ' v otr^ i 
del tren de merca nclaf'í^idfl'fMi 
Guardia c iv i l , el i i ^ n ' í l f* 
dades, entre ellas « 
r r i l y el ingeniero j * 
visión de:] mismo. 
.fe ^ 
i mixto se te^tfÁ. 
DE LA H U E L G A DE F E R R O V I A R I O S . - L a llegada del correo. (Fot Samot . ¡ 
costumbre, llegand«i 
hora. 
E n ed to-en, que 
unos minutos de 
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por temor, eiu dmia, 
en "l"n',1 ajiormalidiad en el servicio. 
8 50 de la m a ñ a n a e m la hora sé- j 
• A ' vara la marcllia del tren r á p i d o que c 
P ^ ^ P Santwvd'er para .Vhirid, las lunes, 
sale flj Vielne6. 
inié1^0. pocos n i imí tos de la hora oficáal 
d ""áp^'0» t a m b i é n s in nove-
sóJj6 .ondntido por ios miemos obreros 
^ le h a b í a n t r a í d o , loe cuales, se cree 
qu*1 1, ¡jeo-ar a Madr id i i b a n d o n a r á n el 
IP. después de hacer entrega dei ¡¡pabajo. 
^ ^ o í r n e n t e sa l ín s in novedad el 
^ de las iv20 de 
Ik i rcc loñu .—Oof ia Catal ina Bár-
g$}ió el tren 
de las 4,20 de la tarde, cpn unos 
W'rnnlóe t a m b i é n de retraso. 
. pslo se dió por terminada la sa-
i ^ d e trenes, quedando solamente en 
li"3 ' . ,.:.-.„ K Í U Twwler sa l i r mor falta de 
viéndose nn p e q u e ñ o alboroto, 
mío inteivenir la Pol ic ía , 
pre'so a l mencionado obrero, e 
íniüfl tarde puesto en libertad. 
r^itaeió" sin P*»^'" « l l i r Por íñlt£ 
-i.rios, los trenes de m e r c a n c í a s . 
^«,1 vista de esto, la C o m p a ñ í a del Nor-
i ' fijado el anuncio de suspens ión de 
¿i'Aa, de trenes de m e r c a n c í a s , 
nnrante la salida de la es tac ión de los 
aesde viajeros, varios huelguistasacu-
Stron a aquellos alrededores, sin que pro-
S i e r a n el miás le '̂e incidente. 
Fl peieona 1 de la e s t a c i ó n ha sufrido. 
Z,n PS natural , algunas tmsformacio-
ne|' ias oficinas tirahajaban varios' fun-
cionarios que antes t e n í a n otros cargue, 
v el guardaagujas que aparece en nuee 
i a información grá f ica era antes del 
conflicto factor, y hoy, a pesar de <Ser 
asociado, trabaja en l a vía, por estar mi-
li ta rizado. 
A l mencionado guardiaagujas le cus-
todia una pareja de la ( l i i a rd ia civil, lo 
Tnisino que a los otros trabajadores que 
JLnen ocupación en la, vía. 
Un alboroto. 
,por la m a ñ a n a ee promovió un peque-
ño incidente entre un grupo de funciona-
ioe que estaban paseando por las pro-
vimidades del muelle del ferrocarr i l . 
Según parece, un obrero apellidado 
i ¡ama, comenzó a dar gritoe, promo-
teniendo 
que se llevó 
el cual fué 
áe i t , porque t?. 
incidente no tuvo importancia. 
Dos disparos. 
Donde m á s alarma hubo fué en Cua-
tro Caminos. Entre varios obreros huel-
iraistas y un niaquinista asociado que. 
eegún parece, h a b í a prometido hacer 
causa común con sus c o m p a ñ e r o s , se 
produjo un incidente, por presentarse 
éste ayer m a ñ a n a para trabajar en el de-
¿6sito"de Cajo. 
Como por Cuatro Caminos h a b í a dis-
tribuidos algunos huelguistas, con el fin 
de iver qu iénes ei'an líos que asristían a tra-
bajar, al ver que su c o m p a ñ e r o se d i r i -
gía al depósáto, la tramaron con él. 
El obrero se ind ignó , y oonno los otros 
iferrdmriios lie arrojaron algunas piedras, 
sacó un revólver del bolsillo e hizo dos dis-
paros, san que, afortunadamente, causase 
iiíiiügún daño. 
Ai ruido de los disparos a c u d i ó tuerza 
de la Guardia c iv i l , que se hal la lm en las 
proximidades del sitio indicado, y disol-
vió los grupos, s in que volviera a ocurr i r 
ningún otro- incidente. 
Rumores graves. 
Por la barde c i rcularon por Saaitander 
insistentes rumores de que los jefes de 
estación de Valencia y La C o r u ñ a ha-
hían sido asesinados por los huelguistas; 
pero el s eño r gobernador c iv i l no tenía 
noticias oficiales de estos atentados. 
Lo cpie sí parece cierto, y en Jas úl t i -
mas horas de la noche se daba por se-
guro, era la muerte del jefe de es tac ión 
de Avila. 
, Por lo que parece, el mencionado jefe 
de estación había sido muerto de un t i ro 
de revólver. 
Estos hechos se comentaban mucho en-
tre todas las personas que se enteraron 
del asunto; pero, a pesar de haber pre-
tendido informarnos, no hemos tenido 
confirmación del atentado y , por tanto, 
lo damos a t í tu lo de in fo rmac ión . 
En el Centro Obrero. 
En e! Centro Obrero de la calle del 
Primero de Mayo hubo ayer mucha ani-
mación, especialmente de obreros ferro-
viarios, cuya Comisión de huelga, - per-
maneció en aquel Centro en sesión per-
manente. 
•Pasaron lista por la m a ñ a n a y por la 
larde, y a ella acudieron algunos m á s 
que anoche nn h a b í a n podido hacerlo por 
encontrarse todav ía conduciendo los tre-
nes. 
Según dijeron los obreros, a l movi 
miento se han unido adgunos maquinie-
tas y fogoneros que estaban federados. 
Hay, s e g ú n parece, h a r á n lo propio 
algunos funcionarios m á s , quedando, 
ppr tanto, el personad de Santander bas-
tante disminuidq. 
Estos hechos mot ivaron entre los huel 
guistas gran a n i m a c i ó n y confianza en 
el resultado de la eamparia emprendida. 
Actitud pacifica. 
'Aparte Ips dos p e q u e ñ o s incidentes 
ocurridos ayer, los huelguistas observa-
ron durante todo el día una act i tud pa-
píflcia, -sin dar lugar a que das tuerzas de 
!a autoridad tuvieran que intervenir. 
Esta actitud de los ferroviarios fué 
muy alabada por todo el públ ico y por 
el gobernador, el cual se encontraba sa-
tisfecho de ello. 
"Las fiuirzas dispuestas paivi g a r a n t í 
zar el orden y c i imUic ión de dos trenes 
eontinuaban ayer en sus puestos, 
^^vxavvvvvvvvvvvvvvwwvvwvvv^ 
s de sociedad. 
En la capillla de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asunción, del pueblo de Quinitana de So-
Da, se celebró aver la boda de la bella y 
'llistingúida señonita Amparo Zorr i l la , con 
1̂ opulento comeredan-te de Buenos Aires 
don José Ortíz. 
lA padrina ron a los contra ventes d o ñ a 
francisca Zorri l la , hermana'de la despo-
sada, y nuestro querido arn'igo el comer-
ciante de esta iplaza, don José Mateu. 
i or el reciente luto de da fami l ia de la 
novia, la boda se ce lebró en famil ia . 
05 '"eraén casados, a qudenes deseamos 
una eterna luna de miel , salieron para Bi l -
bao y otras capitales. 
• —Ayer, ante el señor Es tefanía de lo.í 
«cyes, dignís imo e dlustrado juez decano 
-oe erta ciudad, y previas las formalidade? 
eg.ameni,ar¡as, se posesionó del Cargo de 
P'Ocurador de los Tribunales nuestro que-
misimr, amigo, el ahogado v cxjúez mu-
i'iipal, don Joaqu ín Lomhera Camlino. 
- '^oramente l, feHcitambs por ello, ̂ e-
v " i H l o l e muchas piospi-rí i lades en su nup-
va profesión. 
tr(r?-egresó 'lp S11 v¡aJe por Francia nues-
EqSan n^uido a l " i " " ' , "n Fede',ioo Ber: 
iniW f • l'cu'1'uo 
dn ñ o S^eridí^imo amigo, el exdiputa-
^ a Cortes don Oonzalo C e d r ó n ^e la Pe-
-Hantos tenido el gusto de saludar a 
^ aja, que p a s a r á la temiporada veranie-
ga eJ §ü casa de la Cavada, 
da ifn eg!"esó de la Corte 'cun su d 's t ingur 
Luis Peíáez nile9tr0 aPreciable arriilff0 don 
viITÍ?an lle&adp a] Sardinero los señores 
^ d i e n t e s : 
í>e Ma ' 
' .i^>¡ala Sáenz M a i t í n e z . e h i j a y don A l - enmiiendas presentadlas por el s eño r Casti- Lruir una casa en la cadle de IsabeJ la Ga-, de dicho buque, tuvo la desgracia de 
berto M u r i l l o ' y fami l ia . ILo y se acepten ias 300 lámiinas, con las tólñoa y a d o n A. Portales oonvertir en i caerse a la bodega del mismo, proclu-
cuales se puede hacer frente a los má-s puertas dos ventanas de la casa n ú m e r o 25 c iéndose una gran contus ión en la región 
perentorios gastos. , de la oadle dé T e t u á n . 
E l señor Gómez y Gómez defiende exten-; Se aprueban las cuentas de la Comisión 
s á m e n t e su g e s t i ó n domo alciakle en la épo- de Obras y las de los bomberos, del mes 
ca en que se real izó la ope rac ión de eré- de jun io . 
De 
ena. 
I>e Hiiigo.s . ._i)o ,K, Eu l a l i a Moratines. 
De Ihlbao.-—Don Manuel E. Goyarrola 
y s e ñ o r a de Ramos. 
De P a l e n e i a . — D o ñ a Isabel G a r c í a Gu-
t ié r rez , d o ñ a Gumersinda Gi l Ruiz e h i -
jos y don Felipe Villanueva. G a r c í a . 
—Ha llegado con su dis t inguida fami-
lia , para veranear en el pintoresco pue-
blo de Lleudo, nuestro par t i cu la r amigo 
don Eduardo Pe láez . 
—Demos tenido el gusto de saludax al 
notable periodista don Gerardo Y u r r i t a , 
redactor del diar io conservador de Gua-
temala, «La Repúbl ica» . 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Bajo la presidenda del alcalde, señor 
Gómez Collantes, se abre la sesión a las 
cuneo de la tarde. 
Asisten los concejales señores Jado, So-
pelana. Corro, H e r r e r á Oria, J o r r í n , Ba-
ladron, D ó n g a , Sierra, L a m e r á , Lanza, 
Gutierez, Pombo, Gut iér rez Cueto, Casti-
llo, Mateo, Garc ía (don E.) , Torre, Rive-
m, Mar t ínez , Garc ía del Río, Pereda Elor-
di, Escalante, Casuso, Gómez y Gómez 
Qumtanal , (Pérez ViJlanueva, Huádobro v 
Gar r í a (don J.). 
Se leen y apruebam las actas de ia sesión 
antierior y de la extraordinaria celebrada 
el día 7. 
Se da cuenta de un escrito del inspector 
muniucipal de .Priimera e n s e ñ a m a , en el 
que niotófica a la Corporacdón el derre de 
las escuelas del Este, por sus malas con-
diciones higiénácas . 
Acuérdase pasar a l mús ico de la banda 
municipal don Angel F e r n á n d e z su haber 
mensual mjientras v w a , en vista de la en-
fermedad que le aqueja hace ano». 
El aluninui pensilonado en la Escuela Na-
Mmial de Música y D e d a m a d ó n da cuen-
to del resoiltado que ha obtenido en lo? 
•xamenes de fin dé curso, y se acuerda fe-
liditarie por las briillantes notas que ha 
(Conseguido. 
Don Julio G. de la iPuente, autor de la 
Guía «"(Reinosa y el Valle de Cannpóo», re 
mate un ejemplar de su obra para la Biblio-
teca imuniktípal. Se acuerda testimoniarle 
las m á s expresivas gracias de la Corpo-
ración. 
Antes del despacho. 
El redactor de «El Imparc ia l» señor Ló-
pez iDarbadillo erwía una so l i d tud solici-
tando una s u b v e n d ó n . 
Los señores Castillo y Mateo piden que 
pase la solrtdtud a las Comisiones de Fes-
tejos y de Hacienda. 
E! señor Quintanal se opone a que pase 
a la Comisión de Hacienda, pues ésta nun-
:ia iba entendido en asuntos de esta índole . 
El señor Corro dlice que la Comisión de 
Festejos no tiene ya « u n a peseta», y hace 
aonis^ar que exliste om acuerdo municipal 
para que no se concedian s ü h v e n d o n e s a 
los periódicos n i a los periodistas madr i -
leños. 
Intervienen los señores Garc ía (don J.) 
y Gut iérrez Cueto. 
El s eño r Escalaute hace constar t a m b i é n 
que hay un acuerdo municipal referente 
a la no ooncesión de subvenciones. 
En ivotación nominal se acuerda que la 
so 1 itnd pase «olamente a l a Com's ión de 
Festejos!. 
Sustracción de unos árboles. 
Se da cuentia de una denuncia presenta-
da por el contratista del aprofvechaimdento 
de los árboles del paseo de Sánchez de Po-
r rúa , diciendo que le han í a l t ado -26 ár -
boles. 
Hablan los seftores CasidJlo, Torre, Ma-
teo, Herrera Oi ia , Gut ié r rez Cueto, Gar-
ría (don J. y don E.) y otros concejales, 
prolongáridiose la 'discusión enormemente. 
Se acuerda que la denuncia pase a in -
forme de los técniLcos, para que digan si 
ha lugar a expediente. 
L a cruz de Beneficencia para 
el gobernador. 
Se lee una moc ión de la Alcaldía propo-
niendo que el Ayuntamiento pida al Go-
bierno la g r a n cruz de Deneficenda para 
el gobernador d v i l , s eño r Gui tón y G a r r í a 
Prieto, comió recompensa a sus grandes 
servidos en pro de hacer desaparecer la 
msndiiiddad en Santandei. 
Los concejales republicanos señores Cas-
tillo, Máteo y Torre ensalzan los servidos 
prestados por el seño r Gul lón y Garc ía 
Prieto, y anuncian que la v o t a r á n muy 
gustosamente. 
El señor Herrera Oria, en nombre de la 
m i n o r í a católica, se asoda a l homenaje 
que el Ayuntamiento quiere hacer al se-
ñor Gui tón . 
El señor Quintanal, por la m i n o r í a nmu-
rLsia, se expresa en iguales t é rminos . 
Los señores G a r r í a (don J.), Gómez y 
Gómez, Pereda Elord i y Gut ié r rez Cueto 
hacen idént icas mianifestaciones. 
Por un a nii mi dad se acuerda aprobar la 
m o d ó n de la Alcaldía, 
Asuntos sobre la mesa. 
ImPorpie de la Comisión de Hacienda 
proponiendo la operación que ha de efec-
tuarse para disponer de las l á m i n a s dadas 
en g a r a n t í a . 
El alcalde da cuenta que esta m a ñ a n a 
se iban recogido del Banco de. E s p a ñ a 300 
láaminas, que son las ú n i c a s de que se pue-
de disponer. 
El s eño r Oastiilo combate el informe de 
la Comisión de Hadenda, y propone que 
se deseche la oferta de entregar 300 lámi-
nas, q u e d á n d o l e a i Banco de E s p a ñ a 1.400 
l á m i n a s m á s con dnco firmas de garan-
tia. 
Combate t a m b i é n al Banco de E s p a ñ a , 
el cual—dice—no ha prestado n i n g ú n au-
xil io a l comercio de Santander. 
El señor Mateo, en un extenso discurso, 
se opone a que íla Alcaldía acepte las 300 
l áminas , porque va en desdoro del Ayun-
tamiento. 
El señor Torre coincide en las manafes-
fcacionies Ihechas por los anteriores orado-
r&s 
El s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n defiende 
a la Comisión que fué a Madr id , a l Banco 
de E s p a ñ a y a los señores que dieron su 
firma de g a r a n t í a . 
El señor Dór iga dice que hace algunas 
horas la Comisión de Teléfonos se ha d i r i -
gido a los Bancos locales para ver sa da-
rían una oantiidad que dicha Comisión ne-
cesita, y los dos Bancos n i siquiera han 
d ^ i i t ido la cantidad. Esto uesiniye por 
oom/pleto lo dicho por los señores Castalio 
y Mateo, "referente al «négodo» h e d i ó con 
e! Ayunitiamienlío por a l g ü n o s de Ips ffa-
ran t i zán tes . ' ^ . „ ^ - i , ^ 
E l señor Herrera Oria fel ici ta al seño r 
Ferná-ndez B a l a d r ó n por las expUoaciones 
dadas, y propone que se vea el modo de 
pignorar las lám|iiuiis que hay en el Ban-
io de E s p a ñ a . / 
(Ocupa la presidencia el seño r Jornn.) 
Fl señor Castillo insiste en sus antemp-
res palabras, y propone que se_ rechacen 
las 300 l á m i n a s y se pongan en c i rculac ión 
1 000 de Üs SVOQO que el Ayuntamaento tie-
ne en cartera. Y, en caso de que ŝ  des-
eche esta proposioión, que cqn las 300 leci-
bidas no se paguen m á s que las obras su-
bastadas ú l t i i u a ^ e p t e , , , . , 
E l s e ñ o r (hnMt«nal , como presidente de 
dito. 
El s e ñ o r Castillo vuelve a rectincar. 
L a Escuela del Este. 
Se lee u n dictamen de la Comisión de Be-
El señor G a r r í a (don J.) pide que se! nefleenda sobre el escrito d d iuspector de 
acepte la segunda proposic ión del señor 
Castillo, y que estas l á m i n a s se repartan 
a (prorrateo entre los contratistas que eje-
cutan obras en la actualidad. 
Por 20 votos contra cuatro se desecha 
la pr imera profposddón del señor Castillo, 
consistente en que se pongan en circula-
ción 1.000 l á m i n a s . 
E l seftor F e r n á n d e z B a l a d r ó n explica 
su voto en contra de la proposic ión. 
Se aprueba la recepción de las 300 lá 
m i n á s . 
OTROS ASUNTOS 
Sobre la mesa. 
puedan sobre la mesa los siguientes in-
formes : 
De la Comiisión de Hacienda.—Propo-
niendlo el pago al contratista de las obras 
de la Aivenida de la R d n a Vic to r i a ; ídem 
la p r ó r r o g a de la subvenc ión al Real Cuer-
po de Bomberos voluntarios, e ídem el abo-
no al Estado del 20 por 100 del valor de 
'.os terrenos comuniales de Peñacas t i l lo y 
San R o m á n . 
De la •Comlidón de Pol ic ía .—Negando a 
dom Marianio Padi l la au to r i zac ión para 
instaliar un puesto de limpiabotas en la 
oallle de Jas Naos y el de las nases para su-
Pr imera e n s e ñ a n z a poniendo en conoci-
miento de la C o r p o r a d ó n que ha dispues-
to el cierre de las escuelas del Este, dadas 
las p é s i m a s óondúdones de saluhridad que 
reúnen . 
E l escrito de la Comis ión de Beneficencia 
protesta del proceder del linspector, que no 
h a guardado a la Comisión todas las con-
¡•jideradones debidas, y propone: que se 
d i r i j a el Ayuntamiento al gobernador, co-
rno presidente de la Junta provincial de 
Pr imera e n s e ñ a n z a , para que resuelva si 
el inspector se ha extralimitado en el ejer-
cicio de sus funiciiones; que vuelvan a dar-
se las clases en el local de las escuelas has-
ta que empiecen las vacadones, y , por úl-
tinno, que durante las vacadones del ve-
rano se rea licen las obras, sean en el local 
de ahora o en otro. 
El señor Escalante defiende el dictamen, 
exponiendo la his tor ia de este asunto. 
Intervieneij en la d i scus ión los señores 
Castillo, Mateo, Gómez y Gómez y Jado. 
Rectifica el seño r E s c á l a m e . 
El -señor Jado propone, al rectificar, que 
•ie d i r i j a el alcalde al inspector de Prime-
ra enseñaoiza, para que se reanuden las 
clases hasta las 'vacaciones, y , caso de que 
bastar e l servicio de r e c o l e c d ó n y arras- el inspector no acceda, se tramite el expe-
diente al gobernador, para que este re-
suelva. 
Acuérdase así , y se levanta la sesión a 
las nueve menos cuarto de la noche. 
P 1 P E R A 6 I N A B R . « R A U . ^ - C u r a artri-
liwno. reuma, gota, mal d« piedra. El 
«rieior dluolvant» d»l ácido t5rl«o. 
tre de basuras. 
De la Comisión de Beneficencia.—^Propo-
n/iendo la r e c o n s t r u e d ó n del edificio escue-
la de P e ñ a Herbosa. 
Asuntos aprobados. 
Informes de la Comisión de Obras: 
Concediendo a don Juan Bomas una se-
pultura, a don B . Soroa cesión de otra 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
EN E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro y diez 
de la tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r 
G a r c í a Prieto. 
En el banco azul , el min is t ro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a . 
Se formulan varios ruegos y preguntas, 
entre otros, uno del s e ñ o r TORMO a l 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , para 
que se cumlpla lo dispuesto respecto a la 
no habi ta l idad de las dependencias de 
los edificios públ icos . 
ORDEN D E L DIA 
Prosigue la d iscus ión del proyecto de 
ley concediendo a u t o n o m í a a la Facul-
tad de letras de La Univereidad Central. 
•El e e ñ o r GARRIGA consume el tercer 
turno en contra. 
E l s e ñ o r A L T A M I R A , por Ja Comisión, 
defiende el dictamen. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión a las seis y media de la tarde. 
E N E L CONGRESO 
E l e e ñ o r Vi l lanueva abre la sesión a 
las tres y t re inta y cinco de la tarde. 
S i é n t a n s e en el banco azul le conde de 
Romanones y el s e ñ o r Barroso. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r LERROUX pregunta por qué 
no realizan visitas de inspecc ión los je-
fes de Obras p ú b l i c a s con m á s asidui-
dad. 
'Protesta de que se persiga a estos 
funcionarios cuando no sirven los inte-
reses de los caciques. Pregunta a l jefe 
del Gobierno s i se puede hablar de la 
huelga de ferroviarios, pues a s í ' se po-
d r í a n e ludi r responsabilidades y ver 
q u i é n es el culpable. 
E l conde de ROMANONES reconoce el 
derecho que tienen los diputados de ha-
blar de cuantos asuntos crean deben 
hacerlo. Pero encarece la dificultad de 
las circunstancias actuales, en las que 
un debate p o d r í a perjudicar totalmente 
la reso luc ión del conflicto. Apela a l pa-
tr iot ismo del s e ñ o r Lerroux, y le pide 
que ee haga cargo de sus manifestocio-
nes y aplace su pregunta para m á s ade-
lante. E l Parlamento con t inu ia rá abierto 
y q u i z á el señor Lerroux p o d r á explanar 
su in t e rpe l ac ión antes ^e terminarse la 
huelga. 
E r s e ñ o r LERROUX acepta el aplaza-
miento. 
E l conde de ROMANONES acepta, a 
eu vez, la in t e rpe l ac ión . 
El señor CAMBO dice que a l goberna-
dor de 'Barcelona le fal tan prudencia y 
serenidad en los momentos actuales, y 
q u i z á s pueda echarlo a perder todo. 
E l min is t ro de la GOBERNACION de 
fiende a l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . 
ORDEN DEL. D i A 
Prosigue la d i scus ión del proyecto de 
beneficios extraordinarios. 
'EJ s eño r B U G A L L A L califica de vio-
lencia j u r í d i c a la retroactividad del pro-
yecto. 
E l s eño r L A C I E R V A habla para a l u 
filones. 
E l s eño r LERROUX dice que el pro-
yecto tiene o r i e n t a c i ó n d e m o c r á t i c a ; pe-
calde de Zaiaimea» : «Queremos ejecutarle 
con m u c h í s i m o respeto. . .» (Risas.) 
Si se aplaza el proyecto para octubre, se 
perder ía la confianza del pa ís . 
Teranina defendiendo el proyecto. 
El señor CAMBO recuerda el incidente 
con que el conde de Romanones d e r r i b ó del 
Poder al s e ñ o r Dato, diciéndole que a los 
conservadores les 'faltaba un plan o rgán i -
co, y eso que no se h a b í a dliscutiido en el 
Parlamento .n ingún proyecto económico. 
Era el mismo caso de ahora. B l Congreso 
lleva muchos d ías discutiendo un solo ar-
tículo. (Rnmores.) 
E l conde de ROMANONES: Nosotros 
ped íamos a los oonservadores proyectos 
económicos , y ahora estamos discutiendo 
uno. 
El señor C A M B O : N o ; estamos discu-
tiendo proyectos fiscales. 
El miu i suo de H A C I E N D A : Si simul-
taneásen ios estos proyectos con otros eco-
nómicos, ¿los de j a r í a i s pasar? 
E l señor CAMBO : ¿Cómo? 
El señor A L B A : No habiendo obstruc-
ción. 
E l conde de RÓMANONES : Eso es; de-
jándolo pasar. 
Kl señor A L B A : ¡Queremos saber qué 
es lo que h a y d e t r á s de vosouros! 
El .señor C A M B O : ; A h , s í ! . . . En vista 
de lo que ha dicho el señor Alba, renuncDo 
al uso de la palabra... 
(Se promueve un escándalo ifenomenal. 
La m a y o r í a prorrumpe en « ¡ o h , oh !» . Los 
regionalistas y la m a y o r í a se increpan a 
voces, l^or fin, dominan el tumulto los d i -
putados de la m a y o r í a , rompiendo en un 
aplauso cerrado al min is t ro de Hajcienda.) 
Los regionalistas piden votación nomi-
nal. 
Se aprueba el ar t ículo primero de la ley, 
por 146 votos contra 47. 
Vqtá ron en favor del a r t í cu lo los libera-
les y reformistas. 
Se abstuiváeron los republicanos y los 
radicales. B 
Votaron en contra las restantes mino 
fías. 
Las bases navales. 
Se lee un dictamen de la Comisión de 
Presupuestos sobre e|l onédito concedido 
por la ley de 17 de febrero de 1915 para 
habil i tar bases navales y puertos de re-
fugio. 
El s eño r LA CIERVA combate el dicta-
men. Af i rma que se gastan muchos millo-
nes i n ú t i l m e n t e . 
El ministro de M A R I N A defiende el dic-
taanen. 
Rectifican brevemente ambos. 
El s e ñ o r AYUSO intervaene brevemen-
te y se suspende el debate. 
L a carrera diplomática 
Se lee el proyecto de ley modificando las 
carreras d ip lomát ica , consular y de in-
térpre tes . 
El señor LA CIERVA hace algunas ob-
jeciiones. 
El miniistro de M A R I N A le contesta. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
Dice Romanones. 
Después de Ihaber 'contestado el conde 
ile Romanones a l señor Lerroux sobre la ro no le gusta el tecnicismo con que se 
ha llevado a la p r á c t i c a el proyecto y j 
por eso los radicales se a b s t e n d r á n de 
votarlo. 
•El s e ñ o r M A U R A dice que l a ley, s i 
se aplica, s e r á funesta, resultando" tan 
odiosa como el impuesto del inqui l inato. 
La ley es tá bien, en cuanto a l pr incipio 
que La informa; pero ocurre que la ley 
no realiza el pr incipio . Hay que cortar 
de naiz el déficit, pa ra recabar el presti-
gio nacional. A l a nive lac ión e e g u i r á la 
recons t i t uc ión de E s p a ñ a . Si el s e ñ o r 
Alba obra asi, m e r e c e r á bien de la nac ión . 
(Grandes aplausos.) 
"\E1 e e ñ o r NOUGUES interviene breve-
mente. ' . 
E l s eño r M E L L A dice que este debate 
hace honor a l Parlamento español . Re-
firiéndose a la retroact ividad del proyec-
to, af irma que ésto soló puede implian-
tarse con la dictadura. E l caso de «sa lux 
popul i» , a que se refiere el s e ñ o r Alba, 
sólo puede aplicarse en momentos verda-
deramente t rágicoe, y esos mopientos 
cree el qradpr que no han llegado. 
Dir í jeae al señor Alba y le dice; 
«Si su s e ñ o r í a apela a la dictadura 
ya que tiene fueraas para ello (risas) 
miro su s e ñ o r í a lo que hace... (rumore^). 
El Parlamento no tiene competencia pa-
ra t ra tar de esto... (rumores). Refiérese 
a Marruecos, y dice que no puede des-
pi lfarrarse sangre n i dinero; pues lo de 
Marrueco^ no ha de discutirse i^ i eu Tán -
ger m en el Fondak, sino en la Bukovi-
na y en Verdun. (Grandes rumores.) 
Term|ina afirmando que se es tán t i ran-
do p u ñ a d o s de t ierra sobre el c a d á v e r del 
proyecto. (Rumores y aplausos de los 
tradicionalistas.) 
E l s eño r L L O R E N T E interviene bre-
vemente, 
E l señor . A L V A R E Z (don Melquíades) 
dice que los r e f ó r m i s t a s a c e p t a r á n el 
proyecto y cuanto quiera el ministro de 
totefccio Abr i l , don Tuan R . A X f don a l Banco de E s p a ñ a y a los aeflores flrman-' señor MeUa le recuerda aquello de «El al-
d-'reguiitado por los iperiodistas, dijo que 
se ratificaba de las decoraciones hechas 
en el s a l ó n de sesiones. 
Agregó que.no podía hablar de otra ma-
nera, pues las circunstandas espeda l í s i -
mas no le p e r m i t í a n otra cosa. 
Ins i s t ió en' e l proyecto de tener abier-
tas las Cortes, y t e r m i n ó diciendo que no 
h a b í a contestado a La in t e rpe l ac ión para 
evitar estridencias que e c h a r í a n leña al 
fuegp. 
Dice «La Tribuna». 
•«La T r i b u n a » dice que en Alemania se 
es tá formando una l i s ta blanca y otra 
negra de las Casas $e Cemefoio españo-
las, como represalia a la conducta que 
sigue Ingla ter ra . 
En la lista negra figuran las Casas 
amigas de Ing la te r ra y en la blanca las 
que sufren persecuciones del Gobierno 
b r i t án i co . 
Excita a l Gobierno e s p a ñ o l para que 
obligue a Ingla ter ra a que cese en su 
proceder, que .tantos perjuicios puede oca-
sionar. 
Una conferencia. 
D i ^ p u é s de Ja ses ión d d Congreso, los 
s e ñ o r e s Dato y González Besada acudie-
ron a l despacho de minis t ros de la Cá-
m a m , donde se reunieron con los minis-
tros de Estado y de Hacienda, con los 
cuales conferenciaron durante mas de 
una hora. 
Se cree que t ra taron de hal lar la fór-
mula de arreglo para la a p r o b a c i ó n del 
proyecto de impuesto a los beneficios ex-
traordinarios. » 
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S U C E S O S DE A Y E R 
abdominal y c o n t u s i ó n en ambos brazos. 
Recogido por algunos c o m p a ñ e i o s , fué 
trasladado en una camillia a la Caea de 
Socorro, donde fué aeistido conveniente-
mente por los méd icos s e ñ o r e s Mar t í nez 
Conde y A l m i ñ a q u e , los cuales, en vista 
del grave estado del herido, ordenaron 
su t r a s l a c i ó n a l hospitai de San Rafael, 
en donde ing re só poco d e s p u é s el infeliz 
Carlos. 'U 
Eete desdichado marinero h a b í a en-
trado a formar parte de lia t r i p u l a c i ó n 
de dicho buque ayer por la m a ñ a n a . 
Cañería robada. 
E l guard ia ¡municipal R a m ó n T e r á n , 
de servic ió en la plaaa de V e í a n l e , obser-
vó ayer m a ñ a n a que de nn farol del 
a lumbrado púb l i co , situado en dicha pla-
za, ee h a b í a n llevado parte de l a tube-
r í a de plomo y el tubo de citado farol. 
Escándalo. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l 
a Federico Diez, que vive en el paseo de 
Sánchez de P o r n í a , -por promover, a las 
once de la m a ñ a n a , un fuerte e s c á n d a l o 
en dicho paseo, dir igiendo algunae fra-
ses malsonantes a l guardia de servicio 
en dicho lugar . 
Los chicos. 
Ayer fueron denunciados varios chicos 
de corta edad, por apedrearse mutua-
mente, en La calle del Pr imero de Moyo, 
con grave pel igro para los t r a n s e ú n t e s . 
Otra caída. 
H a l l á n d o s e ayer tarde subido a un 
banco en su domici l io , en el inmediato 
pueblo de Cueto, e l n i ñ o Manuel Cagi-
ga l , de cinco a ñ o s de edad, tuvo la des-
gracia de caerse a l suelo, p roduc i éndose 
La fractura de la tibia izquierda por su 
tercio medio. 
F u é llevado por sus padree a la Casa 
de Socorro, donde el m é d i c o de guard ia 
le p r ac t i có la oportuna cu/ra, pasando 
luego a su domicil io. 
L a s piedras. 
En la Casa de Socorro fueron ayer cu-
rados los siguientes n i ñ o s , heridos a 
consecuencia de las pedreas continuas 
que suelen a r m a r entre los mismos: 
E m i l i a Rodr íguez , de cinco a ñ o s , cjúe 
r e su l t ó lesionada en la Alameda de Je 
s ú s de Monasterio. 
Eulogia Villegas, de veinticinco a ñ o s , 
que resu l tó v í c t i m a de la pedrea de unos 
chicos, en la calle de Burgos; y 
Lino Sánchez , de siete a ñ o s , que fué 
contusionado en la Alameda de Oviedo. 
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T E A T R O S V CINES 
SALON P R A D E R A 
Para sus t i tu i r a l a grac io la Amal ia 
Molina, R a m ó n Herrera ha t r a í d o a l 
Salón Pradera dos nuevos n ú m e r o s . 
Uno de ellos, el «Les H a r r y s » , tiene, 
en cierto modo, algo de or ig ina l idad y 
no es poco tener en estos tiempos en que 
e s t á todo t an manoseado y en que, s e g ú n 
la frase sabida y casi olvidada, 'los nú-
meros de v a r i e t é s son lo menos variado 
que existe. 
Y decimos que en cierto modo, porque 
si lo de los bailes de sa lón y sus paro-
dias e s t á ya un poquito gastado, l a pre-
s e n t a c i ó n no deja de tener esa origina-
l idad, que es digna de aplauso. Unase a 
que la pareja baila muy bien y tendre-
mos justificado el éxito" alcanzado ayer 
en su debut. 
T a m b i é n debu tó la eminente Stela 
Margar i ta , que merec ió ser aplaudida 
por su voz agradable y que maneja con 
habi l idad. 
M. N . 
P A B E L L O N NARBON 
«La perla del Ganges». 
Anunciada para hoy eu este cinema-
tógrafo , c o n s t i t u y ó un verdadero acon-
tecimiento en Madr id , mereciendo loe 
honores de ser proyectada ante Sus Ma-
jestades y Altezas Reales. 
Podemos asegurar que es una verda-
dera obra de arte c inema tog rá f i co , y me-
rece verse. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
d id al P E R I N O L . 
l ie venta en toda» las í a r m a c l a f ? dio 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c r ó n i c o s sin obtener alivio, &cu-
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Caída desgraciada. 
H a l l á n d o s e trabajajndo en el vapor 
«lEmilia S. de Pérez», que es t á atracado 
a l muelle n ú m e r o 5 de M a l i a ñ o , el m a r i '-el frente Belloy-Sollecourt. 'Sus ataques 
ñero Carlos Gómez Amedivia , de treinta1 fracasaron ante «nuestro fuego e igual-
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de l a noche, dice lo siguiente: 
« E n ambos.lados del Somime, la noche 
pasó t ranquila . 
Entre Sodsons y Reims, hemos cogido 
algunos prisionieros en ei curso de una 
p e q u e ñ a o p e r a c i ó n cerca de Tournay. 
En Champagne hemos realizado contra 
laist rindierais enemigas nuudios golpes de 
mano contra Maison de Champagne y en 
el Calvario, al Norte de Ville-sur-Tournes. 
En la or i l la izquierda del Mosa, dos ata-
ques alemanes contra una de nuestras 
trincheras del Mort-Homme, han fracasa-
do completamente. 
E n la o r i l l a derecha, u n contraataquié 
lanzado por nosotros durante la noche, al 
Este del bosque de Founieres, nos ha per-
mi t ido recobrar parte del terreno que ayer 
nos cogió el enemigo. 
Durante esta operac ión hicimios 86 p r i -
sioneros, entre ellos un oficial . 
En Lorena, en el sector de Rdmis, hemos 
desalojado, al enemigo de a l g ú n o s ' e l e m e h -
tosde trincheras en los que ayer logró po-
ner pie.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial : 
« H o y ha habido violentas luchas locales 
en distintos puntos del frente. 
E n el bosque de Mametz recobramos el 
terreno del que en la noche anterior se 
h a b í a apoderado el eneiraigo, causándo le 
muchas pé rd ida s . 
Progresamos ene 1 bosque de Trenes. 
E n sus alrededores hallamos gran n ú m e -
ro de c a d á v e r e s alemanes, lo que demues-
t ra c u á n t a s p é r d i d a s les costaron sus ata-
ques. 
Rechazamos todos los contraataques ale-
manes contra ContaJmaison.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental. — H a n continuado 
furiosamente las violentas luchas enta-
bladas el 10 de ju l i o a ambos lados de l a 
carretera de Bapaume a Alber t , en Con-
talmaison y en el bosque de Mametz. 
P e q u e ñ a s luchas en el bosque de Tre-
nes y m á s a l Sur. 
A l Sur de l Somme sufr ieron los fran-
ceses u n sensible revés a l querer atacar 
contraataques en Mdueonette y Barleux. 
iFLirey, rediazamos los ataques france-
En varios puntoe de la C h a m p a ñ a , a l 
Sudeste y Sur de Reims y a l Noroeste de 
ses. 
En la reg ión del Mosa, p e q u e ñ o s com-
bates a La izquierda del r ío . 
En .La o r i l l a derecha adelantamos nues-
tras posiciones hasta las obras de Souvi-
Ue y Lauffec, cogiendo 39 oficiales y 
2.100 soldados prisioneros. 
Fueron rechazados los contraataques 
franceses. 
E n las operaciones de nuestras patru-
llas hemos tenido éxitos a l Este de Steep-
perhaussen, cerca de Haies. 
A l Sur de Perenne obligamas a tomar 
l l e n a , en nuestras J íneas , a u n biplano 
inglés . Un aeroplano enemigo c a y ó cerca 
de Sollecoiirt y otro fué derribado por 
nuestro fuego cerca de Chattancourt. 
E l fuego de nuestros aviadores de r r ibó 
un globo cometa enemigo. 
Frente or iental .—Han fracasado e l i n -
tento de desarrollar los rusos sus ataques 
a Dubna, al Oeste de Friedristacht, y los 
ataques de los rusos cerca del lago Na-
rotch. 
E n el frente de Stochod sigue ¡la situa-
ción estacionaria. 
U n destacamento ruso i n t e n t ó pasar a 
la or i l la izquierda. Ninguno de los que 
pasaron volvieron a la or i l l a derecha. 
Aquí, y en el ferrocarr i l de Kowel a 
Rovvmo, hicimos ayer m á s de 800 prisio-
neros. 
E l botín cogido en el frente dei Stochod, 
a d e m á s de los oifidales, asdende a 1.952 
soldados y dos ametraJladoras. 
Nuestras escuadrillas de aviones estu-
vieron muy aolilvas ¡en ese (frente. F u é 
derribado u n globo cautivo del enemigo. 
Frente b a l k á n i c o . — N i n g ú n acontedmien 
miento que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte of idal , dado por,el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n el frente del Somme nada que seña-
lar durante el d ía . 
En la or i l l a izquierda del Mosa, lucha 
de ar t i l le r ía , bastante violenta en el sector 
de iMort-Homme. 
E n la oridla derecha, los aletmanes rea-
l izaron por la m a ñ a n a u n ipoderoso es-
fuerzo en direcc ión del frente de Souvi-
llers. 
A las diez' de la m a ñ a n a , de spués de una 
intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los ale-
manes se lanzaron con seis regimientos a 
la descubierta contra F i i r ey y el bosque 
de Chapitres; pero, a pesar del violento 
asalto con grandes masas de fuerzas, el 
enemigo sólo pudo lograr, a fuerza de 
grandes p é r d i d a s , ganar una p e q u e ñ a per-
d ó n de terreno en los alrededores de Cha-
pe'lle Saint-Dimas, en la in tersecc ión del 
camino de Fl i rey a Vaux. 
El bombardeo sigue violento en la región 
Souivillers-Chernoy. 
En la Lorena, u n intento del enemigo 
ooiitra nuestras trincheras al Este de Van-
vtlles, fué rechazado.» 
a v \ v w v v v w v v v v v v w w w v v w w w v v v w v v v v v v v v v v v v \ 
Ayer, en el t ren correo de Madr id , que 
tiene su llegada a esta capi tal a lae ocho 
de la m a ñ a n a , llegó don Benito Pérez 
Galdóe. 
Como todos Jos a ñ o s , don Benito viene 
a Santander a v i v i r entre nosotros un 
par de meses, en su preciosa finca «iSan 
Quin t ín» . 
Sea bien venido el notable escritor y 
que en su estancia en la M o n t a ñ a halle 
su cuerpo el descanso apetecido. 
V W VVVVVVVVVVVVVOAA^OOAA^VVX'VVVVVVa VVVVVV W V V v v v 
oiixl>raixiieiito. 
l i a sido nombrado delegado presiden-
te de la Cruz Roja E s p a ñ o l a (Comisión 
de Santander), nuestro m u y querido 
amigo don Carlos Hoppe y Siyvi . 
Nuestra enhorabuena. • 
•VW VVVVVVVA/VVA/VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVV'VVVVV 
Sección necrológica. 
Cuando todo h a c í a esperar de su clara 
in! ligencia u n r i sueño porven i r para su 
r á p i d a " ca r rem, la muerte ha segado en 
flor la v ida del joven don L u i s González 
Pones, profesor mercant i l , fallecido ayer 
en nuestra capital , a los diez y ocho 
a ñ o s , dejando en eJ mayor desconsuelo 
a su dis t inguida famil ia . 
A toda ella, pero m u y par t icularmente 
a su seño r padre don J u l i á n González 
Moreno, probo y digno in terventor del 
Depósi to de tabacos elaborados, y a su 
afl igida madre, d o ñ a Vicenta Porres La-
vín , a c o m p a ñ a m o s en su tr is te dolor, a 
la vez que enviamos una o r a c i ó n al cie-
lo, para que Dios se s i rva acoger en su 
glor ia el a l m a del finado. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Ciruelas, Guinuaa. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJAHO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seitj. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 






















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramailes: don Pediro 
Goya. 
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: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
PalmiL-Jiménez. 
De venta en I n c i a s y ftiiRríiMII por mor, Pérez del Molino y Coi . 
La Medicinaj^el "Palmir'. 
Sr. D. Venancio R. Jiménez 
Mi distinguido amigo- Estoy plenamente con-
vencido que el aceite de ricino es el purgante 
ideal, no sólo para los niños, sino también para 
les adultos. No tenía antes más inconveniente que 
el sabor desagradable: su preparado PALMIL le 
ha elevado a la categoría de ser el único que 
siempre prescribo a mis clientes. 
Sabe es siempre su buen amigo, 
L E O P O L D O R O D R I G U E Z F . S I E R R A . 
Santander, 27 de octubre de 1915. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie A, 
a 76,70 por 100; pesetas 1.000. 
Series A y C, a 76,50 por 100: pesetas 
18.500. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 102,15 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 6.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera , 55 accio-
nes, a Í59 pesetas. 
Naviera del Nervión, -20 acciones, a 
1.110 pesetas. 
, Naviera Un ión , 70 acciones, a 1.030, 
1.025 v 1.022 pesetas eontado, y 30 accio-
nes, a 1.030 pesetas, fin cor r ioú tc , y 1.042 
pesetas, fin agosto. 
Naviera Vascongada, p rembui te , 4 ac-
ciones, a 655 pesetas. 
Idem ídem, del d í a , 103 acciones, a 660, 
fi62 y 665 pesetas contado, y 30 acciones, 
& 675 pesetas,' fin «gos to . 
Naviera Ola/.arri, 91 acciones, a 1.060 
pesetas contado, y 21 acciones, a 1.068 
pesetas, fin agosto. 
Naviera Vasco -Can táb r i ca , 22 acciones, 
precedente, y 40 acciones, del d í a , a 615 
pesetas. 
Mine ra A r g e n t í f e r a de Córdoba , 60 ac-
ciones, a 80 pesetas. 
M i n a s de Cala, 20 acciones, o 342,50 pe-
•wUis. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , 35 acciones, a 
625 y 627 pesetas. 
Papelera Espol ió la , 18 acciones, a 
78,50 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 24 acciones, 
a J80 pesetas. . 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, i;l ¡ u -
ciones, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de la Robla, precedente, 
pesetas 12.500, y del d í a , pesetas 10.000, 
a 79 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao (residuos), a 
99 por 100; pesetas 220. 
í d e m del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de AJsasua, a 88,40 por 100; pesetas 
246.000. 
.Electra d é Viesgo, a 97,50 por 100: pe-
e&im 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Newport-Mon, pagadero en 
Londres a ocho d í a s vista, precedente, 
a 23,40; l ibras 800. 
Londres cheque, a 23,46, 23, i7, 23,48 y 
23,49; l ibras 12.400. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable 5 ipor 100, a 98,45, 9870 y 
98,90 por 100; pesetas, 54.000. 
Inter ior 4 por 100, a 76,45 y 76,55 por 
100; pesetas, 7.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l Can táb r i co , 
l ínea de Cabezón a Llanes, segunda hipo-
teca, emlisión de 1910, a 84 por 100; pese-
tas, 30.000. 
Idem del Terrocarnil de Barcelona a A l -
sasua, a 88,50 por 100; pesetas 8.000. 
Idenv del Ayuntamiento de Santander, 
4 y medio por 100, a 79 por 100: pesetas, 
7.000 
Idem id . 5 ipor 100, a 80'50 por 100; pe-
setas, 14.000. 
Bonos de la Constructora Naval, 6 por 
100, a lOi^O por 100; pesetas, 10.000. 
^VVWVVVVAVV\^VV/V\AVVVVVVA/ \V 
T r i b u n a l e s . 
Vista de una causa, 
Lea miro .Prellezo y Bernardo González 
E n t " i T i ; i ? procesados en el Juzgado de Po-
tes, comparecieron aver ante e-̂ ta Audien-
( • ¡ , i , a c u s ó l o s como autores del siguiente 
¡hedho: 
Cibados 'individuos, que en la ocasión 
de autos d e s e m p e ñ a b a n respectivamente 
los cargos de presidente y secretanio de la 
Junta ninniclpal del Censo Electoral del 
Ayuntajnjiento de Camalefio, no expusie-
ron al público en el lugar de costumbre, 
como era su obligación, las listas electo-
rales pertenedientes a diebo Ayuntamien-
to, con las inclusiones y exclusiones con.-
¡IVccionadas por la oficina provincial del 
Ins i i tu ío Oeográ l íco y í ís íadís t ico. 
E,l teniente fiscal, s e ñ o r F lórez , y el le-
trado señor J. Morante, defensor de la 
a c u s a d ó n (priivada, que provisionalmente 
h a b í a n calificado los becnos como consti-
tutivos de un delito especial de inifracclón 
de la vigente ley electoral, del que h a b í a 
considerado autores a los procesados y 
para quienes h a b í a pedido la pena de 
•dos meses y un día de arresto mayor y 
500 pesetas de mulita, en el acto del juiedio 
y en 'vista del resultado de las pruebas 
practinadas en el mismo, .modilicaron sus 
conclusiones provisionales en el sentido 
de ret i rar la acusacióu contra diicihos pro-
cesados. 
E l letrado señor Maleo, del'cn^or de Ips 
enoairtados, m o s t r ó su coni'ormiidad a ex-
presada modilicacioM. 
En este t r ámi t e picdó el juicio para sen-
tencia. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de Lo crlmlnail de esta A u -
diencia se lina dictado sentencia condenan-
do a Juan Fraude Bueno, corno autor de 
un deüto de diisparo de arma dé fuego 
eputra determinada persona, con la con-
ni r re i ic ia de la oircunstancm aicnuante, 
a h de seas meses y un día de pr i -
sión corn-ccioñal . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvi,V* 
Sección maritima. 
Avisos a los navegantes,—La hora le-
gal en Francia l ia sido adelantada en una 
hora, a las 23 h. de la noche del 14 al 15 
de jun io de 1916: la hora normal s e r á 
restablecida el 1.° de octubre de 1916. 
Se llaima la atendión de los navegantes 
sobre las consecuencias de esta medida en 
lo que concierne a la lectura de ciertas pu-
bfiieaciones n á u t i c a s , como la relativa a 
las l ió las de marcas en los puertos de 
Francia : deben t ambién tomar los nave-
Igaute^ las siguieniles precauciones: 
t i b r o í tte faf&s e j-Tistueciónei I K Í H I Í C H S . 
—Las horas dadas a estas publicaciones, 
referidas a 'hora legal francesa, deben au-
mentarse en una h o r a ; n i n g ú n cambdo 
debe efectuarse en las horas dadas en 
tiempo mediio de iGreenwidh. Particular-
mente para las seña le s l l o r a r í a s hedhas 
en los pu rtos militares franceses, el ins-
tanite preciso de la señal co r r e sponde rá , 
como anics, a Uis 28 h. de th-mpo medio 
de Grp-enwidh. Las horas de las operaedo-
nes accesorias relativas a las mismas se-
ñ a l e s y que es tén dadas en hora legal, de-
ben aumentarse en una hora para que 
corresponda a Ja hora que d e b e r á n mar-
car los relojes públ icos . 
Observaciones m.eteorol<'njiriis.—Las ob-
servaciones meteoro lógicas tomadas, sea 
en los diversos servieños de la Mar ina sea 
en los buques ifonfieados en los puertos y 
radas de Francia y Argelia, c o n t i n u a r á n 
hac i éndose a las mismas horas de tiempo 
medio de 'Greenwaoh que actualmente. 
* * * 
No p o d r á n entrar en los ríos Medway y 
Swale m á s buques que los ingleses o los 
perteneoienltes a las naciones aliiadas. 
Queda prohibido a los súbdi tos de la- na-
ciones neutrales entrar en el Medway o el 
Swale, tanto como pasajeros o como per-
tenecientefi a la dotac ión de un buque i n -
glés. La zona prohibida en el Medway es 
de la bova Onter Har a Podiester Hnidge, 
y en el Swiale sobi'e la totalidad del pa<o 
de la luz de (Jueenborougih Spit a la boya 
de Columbine Spit. 
Presentación.—En el t é r m i n o de sesen 
ta d í a s debe rá presentarse en el cuartel 
de Nuestra S c f i m a de los Dolores, en Fe-
rrol , y anite el juez- instructor, c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a de-Marina, don Femando Ca-
sares Sánchez , el soldado de I n f a n t e r í a 
de Mar ina José González y Castro, natu-
ral de Santander y procesado por el defi 
to de deserción-
* * * 
T a m b i é n se interesa la presen tac ión en 
esta Counandancla de M a r i n a del inscniip-
to folio 30 de 1017, Ramón González Gó-
mez, o persona que je represente, p a í a 
darle audiencia instructilva en el expedieii' 
te de excepción de Basilio Viñas , ful i " ^7. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XIII»,—A la una de la tar-
de de ayer salió para N u e v a York y Ha-
bana e¡! vapor c/orreo español 'ÁXfoyiso X I I I 
conduciendo 225 pasajeros y 200 tonela-
das de carga general. 
El «Infanta Isabel».—Según noticias 
recábidas en la casa consignataria, ayer 
salió de Vigo para Coruña , Giijón y San-
tander, e Ir isaIhiutico español de la Com-
pañ ía He Piiniillos Infarit'i (sqln.l 
En Hste puej'to es ésiperaao máfiaiiH por 
la tarde o el iviemes por la mahana, con-
duciendo 220 pasajeros y carga generail. 
El «León XIII)} .—A las lies dé ia hirde 
de ayer recaló mv nuesti-o puerto, proce-
dente de Buenos Aires el vapor correo es-
paño! Lefin X I I I , conduciendo 200 tonela-
das de café y ha r ina y algunos pasajeros. 
Después de ali jar esla cai^a, s iguió via-
je, a las odho de la noche, para Hiltiao, 
Buques e n t r a d o s , . ( I . e m i M i l » , de, 
Buemos Aires, con pasaje y carga genera!. 
«F ranc i sco Garc ía» , de Bilbao, con c.-ir-
ga gene rá l . 
ff&S-roia n ú m e r o 3», de Gijón, con car-
gia genera], 
'uMiéjico», de Gijón, en lastre. I 
Buques salidos, — «Afonso XIII» , j i a i a 
Habana y escalas, con carga general. 
«Cabo Páez», para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Bilbao», con cai-ga general. 
«Francd'íco Garc ía» , paiti Bilbao, con 
carga, general. 
«Émiil/ia S. de Pérez», para Pasajo, con 
carga gencial. 
S I T U A C I O N OE LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
« P e ñ a Angue t ina» , en Bilbao. • 
«Peña Cabarga» , en Bayona. 
«•Peña Rocías», en Santander. 
« P e ñ a Sagra» , en Castro Urd ía les . 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel IB. de .Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
va nnach. 
<<Rmilia S. de Pérez», en Pasajes. 
Vapores de Franolsoo Oarota. 
.«María M a g d a l e n a » , en Bibadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bibadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Bilbao. 
«García n ú m e r o 2», en La C o r u ñ a . 
«García n ú m e r o 3», en Santander. 
«F ranc i sco (la reía», en Santander. 
«Bita Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañ8<>n 
«Matienzo», en viaje a Burdeos. 
«Asón», en Troon. 
Partee retlbidos en la Comandancia de 
Marina. 
Dé Madrid.—Buen tiempo: Levante en 
el Fstreciho. 
De Gi jón .—NE. flojo. Ufana, despejado. 
Semáforo. 
Calma, mar l lana , despejado. 
Mareas. 
.Pleamares: A las 1,16 m. y 1,48 t. 




PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos hUuicos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
E L J O V E N 
Enhorabuena. - l i a regresado de Ma-
dr id , de spués de dos a ñ o s de p r á c t i c a s 
en 'las Cl ín icas de la corte y obtener el 
t í tu lo de cnteiiiicra-masajista, la joven ' 
y bella s eño r i t a Valentina ¡Víartínez Gar- ' 
mendia. I 
¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo! 
conocemos todos... T in to «TRES-RIOS»} ' ! 
tellas alambrados «BODEGAS G A L L E -
RAS. P E A R E S (Orense), Pedidlo en to-
das partes. 
Invento litil.—F.) dist inguido indius-
t r ia ] de esla plaza y notable mecán ico 
don Mraulio. Bufitelo, ha patentado una 
m á q u i n a de «u invención para vulcani-
z a r . t u d a clase de cubiertas y c á m a r a s 
d ^ .;ininmuviles, nintocicletas, etc., etc., 
(pie, por su scncillc/, y economía , ha de 
ser bien acogida en el mercado nacional. 
C ' Q - I - A DEMOSTRADO Y RECONO 
J - J O L C I OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
D, LÜIS GONZALEZ FORRES 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
ha fallecido el día 1 2 de julio d e 1 9 1 6 
a l o s 1 8 añof< de edad. 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. 1. P. 
El «botijo» no viene.—El beñor alcalde 
ha recibido ayer un telegrama de nues-
tro ciinipanero en la prensa, el gran 
«MidStre Mai'line/,», c o m u n i c á n d o l e cpic 
el ((tren botijo», que debía haber sa-
lido de Madr id para llegar hoy a prime-
ra hora de la m a ñ a n a a Sauiander, ha-
bía Mispcndido su ¡salida a causa del ac-
tual conflicto tciTovPirio. 
Champagne M lU 
es bueno y barato 
P í d E s e en ii^ti-íinirn'i-
n o t - í . hoteles. íoníhu* y 
jrestaui'ants. 
Sus desconsolados padres don Julián González Moreno, 
ínter ven tot' del depósito de Tabacos elaborados, y 
doña Vicenta Forres Lavín; hermaaos Amalio, Artu-
ro y Rosario; hermana política Rosario López, tíos, 
primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, des-
de la casa mortuoria calle de San Celedonio, núme-
ro 8, tercero, al sitio de costumbre; por cuyo favor 
vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 13 de julio de 1916. 
r í a Iglesias, Josefa Valdor, Manuela Ló-
pez, Manuela Pa lmi ra López, Josefa 
Ala-s, Lcopolihi Vela, Inocencia Diez, Ma-
no Dolores Uni/., Concepción .Basanta, 
Dolores Díaz, M a r í a Concepción Menén-
dez, Jul ia Panlagua, l ' au l a F e r n á n d e z , 
Vic to r i a J u á r e z , Teresa Alvarez, Salva-
dora Garc ía y Sara F e r n á n d e z . 
Ivs sk-mpre el LICOR D E L POLO 
de efectos tan excelentes, 
q u é hace «pie todas las gentes 
de K.spaña, en cualquier contienda, 
puedan ensefiar los dientes' 
a todo el (pie les ofenda. 
Observatorio meteorológico del instituto. 
Dia 2 de julio de 1916. 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 

















D I R I G I D O POR L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admi ten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Pa ra m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
Sanatorio de Pedresa.—Sr unvoca p i 
ra hoy jueves, a las doce de la m a ñ a n a , 
en el Negociado munic ipa l de Sanidad, 
a las n i ñ a s siguientes: 
Carolina Cuevas, Emi l i a Gómez, Ma-
Temperatura máxima al sol, 24,4. 
Idem ídem a la sombra 19,8. 
Idem mínima, 12,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 69. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 7,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
"Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de l a noche, en el paseo de 
Pereda: 
i iAndalní ' ía», pasodoble.—Espejo. 
•«Loin du Bal», capricho.—Gillet. 
F a n t a s í a de la ópe ra «Sansón y Dal i -
la» .—Sain t Saens. 
F a n t a s í a de la opereta «República del 
Amor».—Lleó. 
<(Evangel,ina», mazurca.—Franco. 
Rifa.—Ayer se verificó la del magní-
fico «Aris tón», habiendo sido agraciado 
el n ú m e r o 443. La persona que acredite 
dicho n ú m e r o puede pasar a recogerle a 
la d r o g u e r í a de los s e ñ o r e s Pérez del 
Molino y C o m p a ñ í a , donde está deposi-
tado. 
Del robo de ayer.—Según hemos podi-
do e n t e i a r n o « , no fué en el domicilió de 
la portera, de l a casa n ú m e r o 1 de Lope 
•de Vega, donde p e m o c t ó el ratero Auto 
nio Ibáfiez, detenido ayer por la Po l im . 
sino en el de una mujer llamada Leoncia 
Cabrero, que habita en dicha calle y (pie 
es pariente del interfecto. 
«VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXM 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y dáez y media de la noche. 
iQran éxito de Blanca dé Garay y herma-
nas y Estrella de Anda luc ía . 
Exito extraordinar io de los aplaudidos 
artistas Les H a r r y s y Stela Margarita. 
P A B E L L O N NÁRBON Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la colosal pel ícula , «tituh-
da «La perla del Ganges» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ejión continua de seis y media de la tarde 
a once y m e d í a de la noclhe. 
10 c é n i i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno, «La, florista» (Caumont), tres 
partes. 
Exi to , «Los caballeros del silencio», 
tres partes. 
P rog rama de grun d u r a c i ó n . 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABBRO 
Termas de Molinar de Carranza 
VV VV W V V v w v w w w w W W W W W W V \ V \ \ VV 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A . — E l doctor Compalred establece durante l a temporada consul ta de o t o r t n o l a r l u g o l o g í a . 
Fotografía y Perfumería 
( i r ah surt ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
. Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del IMolino y|Oompaflía 
PLAZA BE LAS C t « U I I . A S . Y WAB-RAB NUM. S. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en L A V I L L A D E M A D R I D 
IPuerta la ierra, y Juan de Herrera 
m m m m m m m ^ K m m m m m m m m u m m m m m m m m m m m m m m 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8 - 1 0 11 . I » , ia H . r». m 
^ SO H. I** (Allonso XIII), Diez y seis válvulas. 
3 íPrMiipuestoss Muelle, ntkmero S6.-£lantander £ 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
©/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor -de la poblac ión . Servido a 1 i 
carta, y por cubiertos. Servicio especia: 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Malo del d ía : Ragout a la francesa. 
Langostinos del Mediodía. 
Se reciben frescos, directamente de An-
d a l u c í a , todos los d í a s ; t a m a ñ o s gmink-
y tereciado. 
Para pedido, dir igirse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
A L M A C E N D E A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor R l v í e r e , de P a r í s . 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la pr imera a p l i c a c i ó n de la T in -
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zaé lie nuez. Maravil loso resultado e dn-
ofénsivo en absoluto. Certificado de a n á -
lisis: 
Laboratorio Químico y Micrográflco Municipal 
D E S A N T A N D E R 
i • n m ^ i . . . i n . Tf ii 
B qtu *intHht, cenl/ka: Í«» la mytslra dr - '~P-44iáíra/' 
JepQSilvia. r£H número /jbto .<l din de-, 
por . $ ¿ ¿ U í t - $ t f á a ¿ . . /¿U**¿tU'4¡k-l 
arohMur. 
15.-
Gran surt ido de aparatos, placaJ , pape 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de E f 
pflfhB. 
Los pedidos se sirven en el tren •Igulsn 
t» dr r í c i W r el encardo. 
de la Casa de viajerot; E L SIGLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de Ca lde rón de la Barca, 7 duplicado 
(frente a la es t ac ión del Norte). 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 751. 
Sidra E L H O R N E O 
V I N O S P A T F R N I N A 
S E A L Q U I L A 
u n pr imer piso y cochera, a l pie de la co-
rretera, capaz para a u t o m ó v i l cóchóf y 
caballos. Sito a cinco minutoe de la esta-
ción de Treto. 
T n f o n n a r á n cantina de la es tAdón . 
P R E C I O : 10 P E S E T A S C A J A 
Los cabellos rubios conservan tsu her-
mnso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanil la de I r l anda , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los-niños. Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . Gasa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
B E L T R A N : San Francisco, 23, San-
tander. 
Relojería :-: Joyería :-: Óptica. 
C A M B I O D E M O N E B A 
I3b>Io Oalátra 
'ASEO DÜ PEREDA (MTJKl.tP.V 7 T 
3razos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) r 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a 
ar t ículos fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
citarinas. 
SAN F R A K B I t l t t O , 17 
Til«f«Ms:fil1 t l t a M , jf 491 *HBl t | l | t . 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
El que no Irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
-VALDEZARZA-
CURA D E L ESCROFULISMO, DEL 
HERPETISMO. ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
V E N T A E N F A R M A C 1 A S . - D E P 0 S 1 T 0 E N MADRID 
Arenad 26, F .SANTOS 
D E R E C H O 
ItttH! tefm-lrtlitJ!. 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Administración de este P6" 
riódico. 
riviso importante. 
A pesar de la gran subida que han ^ 
nido los papeles pintados para êCT0̂ p 
habitaciones, la Casa sucesor de •»". 
Garc ía , que cuenta con variado í;,1.r J^, 
-•n dibujos m ó d e r n i s t a s , sigue venaicn 
a los precios anteriores. cj,,. 
D r o g u e r í a y p e r f u m e r í a , Puerta la • \ ' 
rra, 7.—Santander. -
treinta y cuatro metros de d¡vanee, 
uso. Pa ra Informes en esta Admini f l "" 
510IleMetti 
•ita8 ^ i . ; 
r0'la8%t. 
o. 
E L P C I E B L . O C Á N T A B R O 
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i i MANUEL LAINZ 
(le la118, cmj 
alende.. ,. 
L' 15 
|Qemoe recibido , i 
^ 5 J 
E|egantel 
•UMER03 
'formes para A, 
iñerae. ^ 
* cla6es. cueli^ 
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c t á c u l o s 
—Temporada dti) 
e y media de la I 
a noche, 
artistas Les Han 
:i de Garay y her 
laludá. 
0 N.—Sección 
nedia de la \ Ü Ú \ 
ionante película, 
1 «La muñeca d| 
eneral, 0,10. 
(Puertochico),-
y media de la 
nodhe. 
neral.O.lO. • 
filo», del natiínl 
ulto», dos I 
lei-(>s de la 
lu ración. 
/ I L M A C e N D e M E R C E f ^ l f l y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U C B L E S y M I R ñ Q U f l N O 
modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máqninas de coser. Pianos, Magníficos armarios de nogal, 
primera a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías,, respectivamente. PÍH lana 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVV 
Vapores correos e spaño les 
D E LA 
{Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 18 . MA* TRES DE LA i'ARDE 
K'día 19 de jul io ^ a ^ 1 ^ de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
eu capitán don Pedro Zaragoza. 
Liul'.iendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
rTAmbíén admite carga para Mazat.ln, por la v.a de Tehuantepec. 
Praolo del pataje en teroora ordinaria: 
E Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y r i 
PFSFTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
UfE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de embarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
I También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
i otro vapor de la misma Compañía. 
preolo del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU^NTA. y CINCO de Impuestos 
Pws Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de impuestos. 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de jul io, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
C ^ T ^ I _ I T J : N " A . 
Iidmlílendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Sueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
|fA j CINCO pesetas, incluso los iínpuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i lili i i n l desde ei M de M el Brasil y Río de la Piala 
El día 20 de jul io, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
* Rto Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
N
wm t. r\ W H S ^ T ^ ^ - y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
7 A S I ^ P ' A S . T R E I t T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
^ Murpi n n o ^ l í o r m e s dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
lés y r̂niM?- y 0 ^ PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. S8, teléfono número 88. 
S S f S E R V I C I O S DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
desamar y w 






•pendiente J * i 
aUil presenta^ 
aptitudes pa"* 
B l í 
419. 
\ (H»0) 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
ta r 0 m.ensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
rL i i Teneriíe, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
"¡so üesde Buenos Aires el día 2 y do Montevideo el 3. 
W i L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
T S men6ual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
f ' ^ y d e Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
^ a(? veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Cor,-? m,eií1sual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
• una ei 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Servinm ^ L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
decáHi m,e"sual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
^ dp i l t> , de cada mes' Para Las Pi,!mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa 
l'uerf r K 1 1 ' PuerU, R,ico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cur»-
erarnr/ .e110. 1 La Guayra. Se admito pasaje y carga con transbordo para 
. ^ . T a m p i c u y puertos del Pacífico. ^ J ^ g 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
'^Said % nsua1' ^ ' i e n ^ o de Barcelona nlrededor del d í a 13 de cada mes para 
^ias^df2'í0lümbo' Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
^'"míias mes' a Partir del ^ de ju l i o . Para Barcelona y d e m á s escalas 
>vicin L I N E A D E F E R N A N D O POO 
a'SadLFe,'nt!ndo.1,<'',J 01 2' haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
dé Alicante el 4, 
facultativas). Las 
tos de la costa oc-
iniicad 
^fvicio 
en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
-atoe. p l f ¿ 
pftativa^ r111 sal':en,J(J Bilbao, Santander, Gijón, C o n i ñ a , Vigo y Lisboa 
Me reoJLpa,ra Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
^ ^ o a y- BuenüS Aires Pai,a Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
• vlgo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. • 
en tre" 
. ^ l í ^ M ^ S adniiteii carga en k 
i ¿ n^pania da ülninmioni 
las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
en" su^rrf1!1^  alola ie to muy cómodo v trato esmerado, como ha acre-
. ^ ^ a u a t a d o servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
En cal? eí câ zâ os de alta novedad y fantasía. 
^Snífipr^ 8 finos, negro y eolor, varié 
H M J S surtido» 
riedad de modelos. 
Zar» r"1^ '" en calzados de playa, campo y sport, 
epates Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero^, señoras y niños. 
%ía LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
F E U X RAMOS Y fiAMOS 
iQ^Heres de fundición y maquinaria. 
3 ó r i y C o m p . J o r r e l a v e g a . 
y •••par«íié„ ^ i ^ , , 0, t t t t ._Re |MirRflé« dt iutomévllt». 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
SERVICIO A L A S A N T I L L A S 
A fines del mes de j u l i o s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e spaño l 
Miguel M. Pinlllos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para MATANZAS, CARDENAS, SA-
GUA L A GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ici tar cabida, dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
(5 . fl.) L a Pina Tal lada. 
PABRIOA D I TALLAR. BBSBLAR Y KBtTAÜRAR TODA OLAIB Wl LUNAS. RSPBt 
JO© LAS PORUAt V K ^ D ' D A t QUI t i DBSBA. OUADRCS GRABADOS v MOLES»-
-1*3 DBL P A 3 3 Y KXTKAKjHRO. 
« « f i r U Í ^ O : a M í V « n ,X í!r;Ji&&L A MTR Í - T«;«í. «58.—rAlííRtaA; I S B R V A M T Í ? * . •«? 
S o l u c i ó n ! 
9 
I - flnlsosa • I -
^ . Nuevo preparado compuesto de bi- C J " ^ 
* rarbonato de sosa purísimo de esen- © Denedicto -
da de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O 
S , , , , , , S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
| ja el bicarbonato en todos su» u s o » . - g C08s brDnquiti8 y debilidad general . -
|5 Caja: 0,50 pesetas. ® Precio: 2,50 peseta» 
t> D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D í C T O , San Bernardo, numero U . - M A D R I D 
De venís en la» pr!nc!pa!oB ^sroiatlei de EspsSa. 
1 SANTANDER Pé re s del Molino y C o m p a ñ a . 
i • 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor %< Ico que se conoce para la cabes». Impide la caída del pelo U 
iftoe crecer maravlllosamcnta, porqus destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favoraca la palld» del palo, vs J>tando ésto 
asdoso y ñss lble . Tan preoloso preparado debía presidir Biísapra todo bae». íoc*-
io r , aanqat sólo íueta por lo qa» burmoa^a si c?»b«iia, prn^fn^.t^éSo áo los ¡Sssí&a 
« l i n d e s qu? tan jRStasseE.^ st lo atribuyen. 
7rae«o« d i B.N y B.M pssefeu!. La afilquefia tamisa PJ so táo fls «asarlo. 
• i P - * « y Re «yo»»«:•"<• #.« v ' r ^ . i , *ír>í. í--'5o n p . { \ ^ p R Í A 
érá E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Comp- Alas de íerrocarr l les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegac l í u r acionales y ertran 
Jeras. Declarados siml s a. Cardlff por el Almlra tazpo portugués. 
Carbones de vapor . - -M«nnloo para, ^ a g u a i . - Aglo^iírsdos.—Cok part usos msia 
'Urgióos y domésticos 
fíásanse los pMiCo a « la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, i bis, Barcelona, o a sus agsnte»: en MADRID, don P.cmón Topeae. Alfonso 
£U. 18.—SANTANDER. Biflores Hijos do Auaul péraa y Compañía.—GIJON y A v i -
LE*, agonías de la sSoaledaí üuUera Eupafioi?.».—VALENCIA, dos Rafael ToraL 
í ji-títae ? pír«ftío-' i l r t f l m £ las oSalaas i o la 
O ^ S L O ^ A . 
Pera otros í c 
««. •-«'íodínc? f-í « l l e r a . Kepa.Soía. . - t i A ~ 
A G E N C I A U P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
fingel B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
a s a d e l o s « J o i ' d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
estó ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en .coronas, h á b i t o s , 
•races. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O HUMERO 227 
HJX-I IDILA COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :•: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) :"-
- — — ... pesetas 3.000.00a 
t 1.950.000 
Capital social suscripto — — — _ 
Desembolsado — — — -. — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — _ _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, dé cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca número 9 (Oficinas). 
E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a laquee s. almorranas, 
vahídos nerviosidad y otras cosecuenclas Urge atajarla a tiempo, antes de que J 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla. s K lo «ene demostrado en los 15 
años de éxito creciente, regularizando Perfectamente e i e j S 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad T aBcaola PWanse oros 
pactos al autor. M. R- :ON. íarm-cla, BILBAO. 8 " 7 ••0*clft- P » » 6 " " Pvct 
| i y i a i i ! • HatandQr en IA «roíusrta «e PERKZ r i L MQHWO J COMPAHIA 
J L 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPfllílfl TRflSflTLflTlTICfl 
E l d í a 12 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán don J . Sabater. 
admit iendo carga y pasaje de todas clases pana New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander,. SEÑORES 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Imprenta y En-
cuaderna ción : s 
Be a Oata es oncara,a de tada «te 
LA MINERVA. G A L L E D E L C U B O N U M E R O 2 S a n t a n d e r -
ds firabajsis que estén r acláresdos <sr. la ln-
— — — — priR y la EnauadarnaolSN - — — — — 
- - - - IProntltudl y esmero - - - -
B a l n e a r i o d e 
Prototipo de las aguas nitrogena-
das. 1.636 metros sobre el nivel 
del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
El pedido de informes, folletos, tarifas, asi como D E 15 D E J U N I O A L 21 
aguas, dirigirse al administrador general, D O N 
E D U A R D O C A L V E Z , residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año . 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
P a n t i c o s a . 
A u t o m ó v i l e s a l a l legada de los trenes en l a s estaciones de S a b i ñ á n l g o ( H a e s c a \ y L a r i m s ( F r a n c i a ) , 
SI LO H A C E POSIBLE EL ESTADO A N O R M A L DE A Q U E L L A NACION 
•1 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERÍNOJSAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
cochea fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos . -Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E P O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
s V E E P A P E L V I 
PUEDE USTED LOGRARLA ANUNCIAN-
D m k -BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
E L ANUNCIO ES LA RAPIDEZ DE LA 
VENTA: EN UN DIA PUEDEN SABER MI-
LLARES D E LECTORES LO QUE SE VEN-
D E EN UNA TIENDA. 
AUMENTARÁ CIERTAMENTE SUS GA-
NANCIAS, SI DEDICA CONSTANTEMEN-
T E A LA PUBLICIDAD LA PARTE QUE 
L E ES DEBIDA. 
HAGALO D E MANERA EFICAZ, COMODA 
V ECONOMICA, VALIENDOSE D E UNA 
BUENA AGENCIA. 
VEA USTED SI L E INTERESA CONFIAR 
SU PROPAGANDA A LA 
Anunciadora HISPANIA 
V SI E L CREDITO QUE HA LOGRADO 
RAPIDAMENTE L E GARANTIZA UNA 
A C E R T A D A DISTRIBUCION DE SUS 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
NICOLAS D E LA T O R R E 
Santander.-Hcmán Cortés, 8f í.0 Teléfono número 600 
